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Com a finalidade de realizar a difusão de inovações tecnológicas e organizacionais, 
para a produção de conhecimento científico e melhoria de qualidade de vida, a diversidade 
dos estudos e do enfoque dos autores, deste volume 12 (No.1) da Tecno-lógica apontam 
para diversificados temas que têm em  comum a pesquisa aplicada para a melhoria e 
preservação do meio ambiente, bem como de tecnologias mais limpas. Destaca-se que a 
maioria dos trabalhos apresenta uma base tecnológica voltada a geração de conhecimento e 
resolução de problemas regionais, como no levantamento de dados bioclimáticos para 
edificações com maior conforto térmico e eficiência energética, no desenvolvimento de 
metodologias mais limpas para avaliação de matérias-primas para a indústria, na aplicação 
de planos de  monitoração da corrosão buscando a preservação de materiais, bem como 
propondo as adequações físicas de coletores de resíduos para condomínios verticais e 
ulitização de técnicas de compostagem para atividades da agropecuária regional. 
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